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フォーラム 2016 アンケート結果 
【来場者数】
学生 10
教員 8
職員 0
卒業生 12
ラファエラアカデミア 3
その他 3
未記入 3
合計 39
【アンケート集計結果】
①所属を教えてください
学部生 9名
大学院生 1名
教員 8名
卒業生 12名
ラファエラアカデミア 3名
その他 6名
合計 39名
※その他内訳：市民など
②フォーラムを知ったきっかけを教えてください（複数回答あり）
学生の紹介 0名
学内ポスター 1名
教職員の紹介 7名
授業時のチラシ 5名
Facebook 5名
土曜自由大学 0名
友人の誘い 0名
おとずれ 0名
ラファエラアカデミア 3名
③日程、開始時間、所要時間はいかがでしたか
* 日程
土曜日 15名
平日（18時以降） 2名
その他 3名
※その他内訳：無回答
* 開始時間（13時開始）
早い 0名
やや早い 0名
ちょうど良い 16名
遅い 0名
無回答 1名
* 所要時間（2時間）
長い 0名
やや長い 1名
ちょうど良い 12名
やや短い 1名
短い 0名
無回答 3名
※その他内訳：市民、主婦、会社員など
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所属
参考になった・印象に残った・もっと聞
きたかったことを教えてください
「言語教育」のどのようなことに興味が
あるか教えてください
ご意見と感想を
ご自由にお書きください
1 学部生
べイン先生、モヤノ先生のプレゼンが面白かっ
たです。
2 学部生
モヤノ先生がほとんど言葉を使わず説明くださっ
たのが印象に残りました。
3 学部生
西文だからモヤノ先生のプレゼンがとても興味
深かった。
日本語教員過程を履修しており、日本語教育を
行う上で非言語コミュニケーションもすごく大切
だと思ってます。
メモ用紙が足りない（行間をもう少し狭めてほし
い）
4 学部生
5 学部生 モヤノ先生のプレゼンテーション
6 学部生 スペインバルの動作
7
その他（旧
教員）
第2部のべイン先生の具体例 文法の教授法
多面的にNVCについて取り上げられていたので
面白かった。
8
ラファエラ
アカデミア
受講生
スペイン語のジェスチャーがわかりやすかったで
す。
9
その他（市
民）
モヤノ先生…バルの話、見ているだけで（言語
がわからなくても）通じるものですね。
大杉先生…○×はユニバーサルではない
10 大学院生
非言語コミュニケーションの役割はすごく重要で
あると改めて感じましたが、反対に使い方や理
解を間違えれば、お互いの距離が開いていくの
ではないかと思った。
11 卒業生
12 学部生
学生は平日のほうが訪れやすいかもしれませ
ん。
13
ラファエラ
アカデミア
受講生
途中からで残念でした。コーナーがそれぞれ短
くて聞きやすそうでした。先生方の会だったので
しょうか？短い時間ですが、飛び入りさせていた
だきありがとうございます。
14 その他
後半の文化ごとの非言語コミュニケーションが
大変興味深かったです。
15 卒業生
斉藤先生のインパクトある説明楽しめました。大
杉先生はいつも変わらず、ウィットのあるお話し
いいですね。
２年毎ではなく、1年毎にしてほしい。
16 卒業生
Kris Bayne先生のSpecial Areasの部分が非常
に興味深かった。初めて聞いた内容だったから
でしょうか。
専門的な部分をもっと含んでほしい。
17 教員 大杉先生のお話をもっとお聞きしたかったです。
比較文化、比較言語的な項目（翻訳や通訳な
ど）日本と多言語分野の比較はすべての方に興
味深いと思われます。（本日のものも、そうで
す）
第2部の1は、どの色がどういう意味か、何らか
の形で明示すると、より分かりやすかったかと思
います。モヤノ先生は、優れたエンターテナーで
いらっしゃいますね。一瞬で空気をお変えにな
り、見事でした。
フォーラムアンケート　コメント
